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ABSTRAK
Ria Suardi (2015): Kontekstualisasi Serban dalam Hadis Nabi (Studi
Realisasi Penutup Kepala Bagi kaum Laki-Laki)
Serban merupakan salah satu dari pakaian yang dipakai diatas kepala bagi laki-
laki, baik didalam shalat maupun diluar shalat. Namun dalam pelaksanaannya tak
jarang juga ditemukan pembenaran terhadap pemakaian serban tersebut masing-
masing bahkan sampai menyalahkan orang lain yang tidak sepemahaman. Khusus
yang terjadi di Indonesia, orang Indonesia mempunyai penutup kepala yang
disebut peci atau kopiah, apakah serban dapat dikontekstualisasikan dengan peci?.
Oleh sebab itu perlu penelitian lebih lanjut terhadap hadis-hadis tersebut.
Tujuan penelitian ini adalah untuk, 1). Mengetahui kualitas hadis tentang
serban, 2). mengetahui kontekstualisasi hadis tentang serban sehingga bisa
menghasilkan pemahaman yang baik terhadap  hadis-hadis tersebut. 3).
Mengetahui sejauh mana realitas urgensi pemakaian serban dalam shalat.
Adapun Penelitian ini adalah penelititan sanad dan matan dengan
menggunakan kaidah keshahihan hadis yang dikemukakan oleh ulama sebagai
acuan. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah library reaserch, sedangkan
pendekatan yang penulis pakai adalah dengan menggunakan metode takhrij al-
hadis serta memadukannya dengan metode ilmu pemahaman hadis (fiqh al-
hadits).
Berdasarkan hasil penelitian penulis, hadis yang menginformasikan Nabi
SAW. memakai serban dilihat dari segi sanad adalah hasan, tapi masing-masing
hadis memiliki syawahid,sehingga derajat kedua hadis tersebut menjadi shahih
lighoirirhi, dan bisa dijadikan hujjah dalam beramal. Sedangkan hadis yang
menyebutkan keutamaan shalat memakai serban dari segi sanad adalah dhaif
bahkan maudhu’. Karena serban bukanlah bagian dari rukun shalat, jadi seseorang
yang shalat boleh saja memakai serban, jika yang demikian itu membuatnya
mudah dan mendatangkan kehusyu’an. Dan tidak mengapa seseorang dalam
shalatnya tidak memakai serban, karena kedua tuntunan tersebut memiliki dasar
dari Rasulullah SAW., tergantung kepada kecendrungan pribadi dalam memilih
dalil mana yang lebih baik.
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ABSTRACT
Ria suardi, (2015): The Turban Contextuallization in the Hadith of the
Prophet Muhammad (study of the Realization of the
Head Covering For Men)
The turban is one of clothing worn on the head for men, both inside and outside
the prayer is prayer. However in practice often also found justification against the
wearing of the turban each even to blame other people who are not one's
understanding. Special happening in Indonesia, the people of Indonesia have a
head covering called the peci or skullcap. If turban can be contextually with peci?.
Therefore need further research towards Hadiths.
The purpose of this research is to 1). Knowing the quality of the Hadith
about the turban, 2).knowing contextuallization Hadith about the turban so that it
can produce a good understanding towards Hadiths. 3. Know the extent to which
the reality of the urgency of the wearing of the turban in the prayer.
As for the research is the research and isnad matan by using the rule of
truth expressed by hadith scholars as a reference. The type of research that the
author did was library research, whereas the approach that the author is sharing by
using the method of takhrij al-hadith and combine that with the method of the
science of understanding the Hadith (fiqh al-hadits).
Based on the results of the study authors, the hadith that inform the
Prophet. wearing a turban is seen and in terms of the isnaad is hasan, but each
Hadith has syawahid so that the degree of both the Hadith becomes Sahih
lighairihi, and can be used as an argument in the charity. While the Hadith which
mentions the virtue of pray wearing a turban and in terms of the isnaad is dhaif
even maudhu '. Because it was not part of the turban and the tenets of the prayer,
so someone should just wear a turban praying, if that make it easy and bring
tranquility. And not problem someone in his pray does not wear a turban, as both
the foundation and the guidance of the Prophet., depending upon personal trend in
choosing the evidence for which is better.
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ملخص
.(دراسة أعمال رئيس تغطي للرجال)العمامة في حديث النبي سياقيةتحقيق(:5102)رييا سوردى 
ولكن في الممارسة  . واحد وتلبس فوق الرأس للرجال، سواء داخل أو خارج الصلاة هو الصلاةالعمامة هي اللباس 
كثيرا ما أيضا العثور على مبرر ضد ارتداء العمامة اللوم كل منهما حتى الأشخاص الآخرين الذين لا أحد هو 
إذا كان يمكن أن . اقيةخاص يحدث في إندونيسيا، وشعب إندونيسيا قد غطاء رأس تسمى بيسي أو الط. التفاهم
.ولذلك تحتاج إلى مزيد من البحوث نحو الأحاديث. تكون عمامة سياقيا ًمع بيسي؟
السياقيةمع العلم تحقيق (. 2معرفة نوعية الحديث حول العمامة، (. 1والغرض من هذا البحث 
الذي واقع الحاجة الملحة معرفة المدى (-3. الحديث عن العمامة حتى أنه يمكن أن تنتج فهم جيد نحو الأحاديث
.لارتداء العمامة في الصلاة
أما بالنسبة للبحوث هو ماتان البحث والإسناد باستخدام القاعدة للحقيقة التي أعرب عنها علماء 
نوع البحوث أن مقدم البلاغ كان مكتبات البحوث، في حين أن النهج أن صاحب البلاغ هو . الحديث كمرجع
.أن الجمع بين( الهاديتس الفقه)رى الحديث ومع أسلوب العلم من فهم الحديث مشاركة باستخدام أسلوب ت
يرتدي عمامة يعتبر ومن حيث الإسناد هو . استنادا ًإلى نتائج دراسة الكتاب، الحديث الذي أبلغ النبي
حسن، ولكن كل الحديث وقد سياواهيد حتى أن درجة كلا الحديث يصبح صحيح لغيره، ويمكن أن تستخدم  
بينما الحديث الذي يذكر في فضل الصلاة يرتدي عمامة ومن حيث الإسناد . سيطة في الأعمال الخيريةكو 
لأنه ليس جزء من العمامة وتعاليم الصلاة، حتى شخص ما ينبغي أن مجرد ارتداء عمامة . موضوف حتى ضيف
تداء عمامة، كالمؤسسة وتوجيه ولا لماذا شخص في صلاته لا ار . الصلاة، إذا التي تجعل من السهل وتجلب الهدوء
.للنبي، تبعا ًللاتجاه الشخصي في اختيار الأدلة التي أفضل
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ميحرلا نمحرلا اللها مسب
نيعمجا هباحصا و هلا يلع و نيلسرملا و ءايبن لاا فرشا يلع ملاّسلا و ةلاصلا و نيملاعلا ّبر الله دمحلا
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Kepada Ibunda terkasih Kasti’ah dan Ayahanda tersayang Jayusman yang telah
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Sekretaris Ibu Jani Arni, S.Th.I. M.Ag., yang telah memberikan kemudahan
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4. Bapak Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.Ag. dan Bapak H. Johar Arifin Lc, MA.
selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dalam
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